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Resumen 
En esta investigación se analizaron los factores de riesgos musculo-esqueléticos por manipulación 
de cargas en el sector ferretero. Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Scielo, 
Dialnet, Redalyc, ProQuest, y Scopus de 40 Artículos y tesis donde se investigó la manipulación 
manual de cargas en el sector ferretero y afines de los últimos 13 años. De acuerdo a la consulta 
bibliográfica de pudieron evidenciar los trastornos y propuestas para evitar los desórdenes musculo 
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esqueléticos desarrollados en los trabajadores expuestos. En los antecedentes encontrados se destaca 
que el 50% son guías técnicas, estudios estadísticos o científicos enfocados en la prevención y 
cuidado de los trastornos musculo-esqueléticos provocados por la manipulación manual de cargas y 
50% son casos analizados donde se presentaron estos trastornos. Evidenciando que se cuenta con 
una amplia variedad de métodos, guías y casos que se pueden utilizar en el sector ferretero ya que la 
manipulación manual de cargas ha sido ampliamente estudiada en otros contextos y su ejecución y 
daño es similar independiente del sector productivo. El sector ferretero presenta pocas 
investigaciones sobre su problemática en la manipulación manual de cargas, de igual forma la 
normativa de ley debe ser más coherente con sus restricciones en todos los sectores referentes a este 
tema ya que es permisiva con los sectores productivos que la provocan. 
Palabras Clave: Factores de riesgo musculo esquelético, lesiones musculo esqueléticas, sector 
ferretero, Manipulación de cargas. 
Abstract: 
In this research, the musculoskeletal risk factors were analyzed by cargo handling in the hardware 
sector. A literature review was made in the Scielo, Dialnet, Redalyc, ProQuest, and Scopus 
databases of 40 Articles and theses where the manual handling of loads in the hardware and related 
sector of the last 13 years was investigated. According to the bibliographic consultation, they were 
able to demonstrate the disorders and proposals to avoid musculoskeletal disorders developed in 
exposed workers. In the antecedents found it is highlighted that 50% are technical guides, statistical 
or scientific studies focused on the prevention and care of musculoskeletal disorders caused by 
manual handling of loads and 50% are analyzed cases where these disorders occurred. Proving that 
there is a wide variety of methods, guides and cases that can be used in the hardware sector since 
the manual handling of loads has been widely studied in other contexts and its execution and 
damage is similar regardless of the productive sector. The hardware sector presents little research 
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on its problems in the manual handling of loads, in the same way the law must be more consistent 
with its restrictions in all sectors related to this issue as it is permissive with the productive sectors 
that cause it. 
Keywords: Skeletal muscle risk factors, musculoskeletal injuries, hardware sector, load handling. 
INTRODUCCIÓN 
La OIT (sf) estima que cada 15 segundos mure un trabajador por causa de accidente y 153 sufren de 
algún accidente en su área de labor, costando un 4% del PIB global en su cubrimiento. Los rubros 
en salud son los más altos para una nación, representando un 9% del PIB mundial y de esta cantidad 
el 60% corresponde al gasto sanitario (worldometers.info, World Health Organization (WHO), 
International Monetary Fund (IMF), World Bank, 2018) lo que lleva a la pregunta ¿Si se aplicaran 
políticas de prevención y cuidado, es probable que dichos gastos disminuyan? 
En Colombia los costos por lesiones musculo esqueléticas representan el 0,2% del PIB (Piedrahíta 
H. 2006) y siendo el lumbago en 2004 la patología más común en trabajadores (Castillo, J. Cubillos, 
A. Orozco, A. & Valencia, J. 2007) se puede concluir que es económicamente factible trabajar en la 
desaparición de las causas del lumbago, entre ellas la manipulación manual de cargas que es la 
actividad productiva que deja mayor prevalencia en este desorden musculo esquelético. 
La manipulación manual de cargas es inherente a las actividades productivas en nuestro país, ya que 
al estar poco tecnificado y abundar la mano de obra de fuerza bruta resulta sencillo utilizarla en 
lugar de hacer inversión en las tecnologías adecuadas, esto por negligencia de los empresarios y 
dueños de negocios al no querer invertir en estas adecuaciones. Esto se puede tomar como una 
evasión de la norma ya que en Colombia se encuentra reglamentada la manipulación manual de 
cargas en la resolución 2400 de 1979, donde en su capítulo I del título X en los artículos 388 al 397, 
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establece las normas básicas y condiciones mínimas que debe garantizar el empleador, hacer saber a 
los trabajadores y poner en práctica en todos los lugares de trabajo. 
Según el instituto nacional para la salud y seguridad ocupacional de los Estados Unidos (NIOSH) 
(2007), los desórdenes musculo esquelético son “Un grupo de condiciones que involucran nervios, 
tendones, músculos y estructuras de soporte, como discos intervertebrales. Representan una amplia 
gama de trastornos, que pueden variar en intensidad de síntomas: desde leve y periódicos hasta 
condiciones crónicas, graves y debilitantes. Los ejemplos incluyen el síndrome del túnel carpiano, 
el síndrome de tensión del cuello y el dolor lumbar”, la aparición y prevalencia de los dolores 
musculo esqueléticos son vistos en los segmentos de las extremidades, hombros, cuellos, manos, 
dedos, zona cervical de la columna (cuello), muñeca, (Castillo, J. Cubillos, A. Orozco, A. & 
Valencia, J. 2007) (Concepción, E. dos Santos, A. Berretta, A. Macedo, M. & Schmitz, E. 2016) 
(Carmona, L. Alvis, L. & Castillo, I. 2013) pero indudablemente la mayor afectación se encuentra 
en la zona lumbar de la columna, donde se genera una mayor presión entre los discos 
intervertebrales cuando es realizado el esfuerzo de levantamiento o de empuje a la hora de 
manipular cargas muertas o vivas, como es el caso del análisis de las lesiones encontradas en un 
hospital en México (Montoya, M. Palucci, M. Cruz, M & Taubert, F. 2010). Por esto es importante 
para los salubristas conocer la teoría y metodología de la manipulación manual de las cargas, sus 
efectos y como evitarlos. 
Para la revisión bibliográfica se tomaron estudios realizados en empresas de diferentes sectores 
productivos como producción de pintura, metalmecánico, servicio aeroportuario y mensajería, 
sistemas de producción flexible, bodegas de almacenamiento, sector salud, sector administrativo, 
Producción de alimentos, construcción, fundición, producción de cemento, fabricación de 
electrodomésticos y cosecheros de madera, y llevar estas experiencias y avances al sector ferretero, 
donde aún queda mucho camino por recorrer en la investigación de análisis de riesgos laborales a 
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nivel nacional e internacional. Los antecedentes apuntan a que la lesión y molestia que se genera sin 
duda se encuentra en la espalda, desarrollando así una lista de guías para la prevención, para la 
detección temprana del riesgo, para la calificación del riesgo asociado a la manipulación, opciones 
de mejora bien sea administrativas o de ayuda mecánica, de postura, de carga de trabajo y de diseño 
de trabajo, ya que todos los esfuerzos encaminados a reducir las lesiones y mejorar la calidad de 
vida en el trabajo a los trabajadores expuestos son bienvenidos además de reducir las estadísticas de 
personas afectadas o diagnosticadas con una enfermedad laboral a futuro. 
El sector ferretero se caracteriza por tener en su labor una parte operativa de trabajo duro, pesado y 
rápido ya que combina el servicio al cliente (tiempos de entrega) con la manipulación de cargas 
pesadas, esto hace que el corto tiempo en la ejecución de la entrega que apura la satisfacción del 
cliente, motive a ignorar las advertencias de seguridad, las señales que da el cuerpo al estar 
expuesto a una sobre carga o ritmo acelerado de trabajo y aumentando el riesgo de padecer lesiones 
de tipo musculo esquelético. 
METODOLOGÍA 
En la revisión bibliográfica se recopilaron 40 documentos tales como: artículos científicos, tesis de 
grado y guías de buenas prácticas, esto en las bases de datos Scielo, Dialnet, Redalyc, ProQuest y 
Scopus de los últimos 13 años; utilizando las bases de datos y accesos de la Universidad Libre. Con 
la información recolectada se elaboró una base de datos en una ficha bibliográfica para la 
realización la revisión y análisis acerca de la temática objeto de estudio. Las entradas utilizadas 
fueron “Manipulación manual de Cargas”, “manual handing of loads”, “manipulación de cargas en 
ferretería”, “lesiones por manipular cargas”. 
Los resultados encontrados fueron sometidos a síntesis y resúmenes filtrando aquellos que no 
prometían un aporte al sector que se necesitaba investigar o al riesgo que se quería dirigir la 
investigación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las fuentes consultadas, el 50% de los artículos escogidos presentan los resultados de un caso en 
particular estudiado en planta en el sector productivo, metalmecánicas, de la construcción, del 
almacenamiento y de logística, empaque y despacho, hospitales y médicas (por manipulación de 
cargas vivas), y el 50% se componen de guías para la evaluación del riesgo de cargas dinámicas o 
estáticas para el buen control de los riesgos. La manipulación manual de cargas afecta 
principalmente la espalda, específicamente la zona lumbar, pero tiene otras zonas de molestia como 
los hombros, las manos, la zona cervical, codo, rodillas, cuello, pies, piernas (Secretaria de salud 
laboral y medio ambiente de CCOO de Asturias, 2014), Los síntomas son muchos, refiriendo 
principalmente el dolor por parte de quien padece, es complicado en este punto comprobar solo por 
la intensidad del dolor si se padece o no de un desorden musculo esquelético. Las evaluaciones de 
los riesgos son múltiples, con diferentes metodologías para priorizar los riesgos, proponiendo por 
parte de la OISS los métodos de GINSHT española y NIOSH estadounidense (Gutiérrez, A. 2011) 
pero encontrando otros métodos como el cuestionario nórdico, métodos RULA, REBA y OWAS. 
Cada uno de ellos con sus diferencias en la metodología de aplicación y zonas estudiadas. El 
método RULA es utilizado para las cargas posturales en miembros superiores. El método REBA 
incluye a su vez los miembros inferiores y las posturas. El método OWAS es usado solo para 
evaluar las posiciones o posturas asumidas por los trabajadores. El cuestionario se caracteriza por 
evaluar el riesgo de síntomas de los trabajadores en evolucionar y convertirse en enfermedad, pero 
que aún no ha llevado al trabajador a consultar al doctor. 
El sector de la ferretería es de atención al cliente, por lo que la necesidad de atender y dar solución a 
la solicitud del cliente es especialmente importante ya que forma parte de las variables que utiliza 
un cliente al momento de calificar la satisfacción que tiene con el servicio recibido. Esto afecta 
directamente a las lesiones musculo esqueléticas, bien sea porque los trabajadores tienden a ignorar 
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las indicaciones de la buena manipulación de las cargas por la rapidez, o porque la presión tiende a 
ser un factor que los lleva al estrés y aumenta la probabilidad de padecer estos dolores o a 
desarrollar los desórdenes, esto visto por los estudios realizados por Castillo V; Suárez N; Escalona 
E. en una empresa de pinturas en Venezuela en 2013, donde la excesiva supervisión para cumplir 
con las metas sumado el poco descanso resultaba perjudicial para la salud de los trabajadores. Al 
igual que el estudio realizado por López. M; Martínez. D & Martín. E en 2011 en una empresa 
española dedicada al forjado y montado de varillas metálicas de refuerzo en las construcciones, 
arrojó que de sus trabajadores 45.6% tenían necesidad de trabajar muy rápido, el 38,1% de ellos 
expresaba que estaban sujetos a plazos muy cortos y el 46,3% reportaba dolor en la espalda bajo, es 
decir en la zona lumbar.  
De las experiencias estudiadas, se encuentra que es recurrente la influencia del entorno laboral y la 
presencia de riesgos psicosociales como factores que favorecen la aparición de desórdenes musculo 
esqueléticos como lo deja en evidencia Castro, G. 2015, Rocha, J. Chaves, T. Balbino, W. Veras, 
M. Xeres, F. 2016, Muñoz, C. Muñoz S & Vanegas, J. 2015; donde en sus investigaciones 
encontraron que el ambiente laboral y el buen trato con superiores así como ingresos, liderazgo y 
presión sobre la tarea influyen en la prevalencia de los dolores y su evolución. La lumbalgia y 
cervicalgia son dos de los grandes desordenes musculo esqueléticos que se contabilizan en 
cualquier tipo de industria, en un estudio realizado por Montoya, M. Palucci, M. Cruz, M & 
Taubert, F. 2010. En un hospital donde se manipulan cargas vivas, se encuentra que estos dos son 
los efectos más numerosos por manipulación de peso vivo, es decir de los pacientes cuando se 
necesitan levantar o en trasporte por camillas o su limpieza diaria, en el sector salud. Del mismo 
modo Gutierrez, A. 2011. Llama la atención en la recuperación, ya que en algunas estructuras 
administrativas se penaliza la ausencia al trabajo o por el contrario se premia la asistencia al trabajo 
aún en periodo de excusa médica de servicio, esto es contraproducente para la buena recuperación 
de la persona que padece un desorden musculo esquelético. 
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Si bien la normativa colombiana es clara al establecer como 25 Kg la capacidad máxima de carga 
para una persona y bajo ningún caso superior a 50 Kg en hombros, no es coherente al no establecer 
una regulación nacional de empaques para los productos, ya que de ser así, debería existir 
regulaciones que obliguen a las empresas a tener presentaciones solo de 25 Kg, garantizando que no 
será superior a este el peso que se pueda manipular; aun así (conociendo el comportamiento 
humano) se llegue al peso máximo cargado en hombros a 50 Kg al manipular dos unidades del 
producto, pero de igual forma garantizando que no se pasará de este tope. Los manuales para el 
buen manejo de las lesiones musculo esqueléticas que se pudieron encontrar, hablan de la 
manipulación de cargas estáticas y geométricas como cajas, baúles y pesas, todas ellas con un 
procedimiento estandarizado de alzado, transporte y depósito en tierra (Piedrabuena, A. García, C. 
Cáceres, M. Oltra, A. Gómez, F. Page, A. Chirivella, C. Ferreras, A. & Ruiz, R. 2015), (Cerda, E. 
Besoain, A. Olivares, G. Pinto, R. Rodriguez, C. Rodriguez, J. & Rozbaczylo, C. 2015), (Luttmann, 
A. Jäger, M. Griefahn, B. Caffier, G. Liebers, F. Steinberg, U. 2004), (Petit, A. Fassier, J. Rousseau, 
S. Mairiaux, P. & Roquelaure, Y. 2015); estas técnicas no son del todo coherentes con la 
manipulación de sacos que se puede encontrar en ferreterías, pero que se describen en la resolución 
2400 de 1979 dónde se establece un procedimiento para la manipulación manual que más se acerca 
a la realidad en cuanto a la manipulación de estas cargas, es importante recordar que según los 
estudios aparte de tener una buena técnica, es necesario haber realizado un calentamiento previo, así 
como ejercicio de la espalda que lleven a cuidar la columna vertebral (Vélez, C. Perdomo, M. 
Miranda, T. Franco, I. Moreno, Y. & Riveros, C. 2011) y la buena coordinación de los músculos 
involucrados, no solo los de la pierna y hombros sino de la espalda, cadera, brazos y todo el 
conjunto de músculos (Cerda, E.2013), (Cerda, E. Roddriguez, C. Olivares, G. Besoain, A. 2014), 
(Cerda, E. Besoain, A. Olivares, G. Pinto, R. Rodriguez, C. Rodriguez, J. & Rozbaczylo, C. 2015) 
lo que significa que es necesario de práctica por parte de la persona que realiza la labor, una 
vigilancia y seguimiento de esta tarea ya que al representar un importante número de excusas 
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médicas y por consiguiente pérdida de días laborados, se debe poner la lupa sobre las causas que 
llevan a su lesión y posterior recurrencia; si bien este número de lesionados ha bajado, 
probablemente por la introducción de nuevas tecnologías, sigue siendo la causa de absentismo y 
presentismo laboral. Es necesario entender que al aumentar la demanda de mano de obra no 
calificada para las tareas que exigen mayor exigencia física, como es el caso del sector 
construcción, también se aumenta el riesgo de que las lesiones incapacitantes por estos desordenes 
aumente (Ministerio de protección social, 2007), (Ministerio del trabajo, Organización ibero 
americana de seguridad social OISS, 2013). 
De igual forma, en el sector de la ferretería existe una distribución de género de prevalencia 
masculina que femenina, es una proporción de: 69% de hombres frente a 31% de mujeres (Sura 
sectorial, gerencia de mercadeo dic. 2013), las razones se centran en la exigencia y condiciones 
físicas que son propias de la labor en el puesto de trabajo o a las tareas asignadas en este sector, 
sumado a la desigualdad social de géneros que normalmente se ve en la sociedad colombiana. El 
género es importante para la manipulación manual de cargas, ya que en estudios realizados se puede 
ver que el sexo femenino es el más afectado por cervicalgia o lumbalgia (Nestareas, T. Salinas, M. 
de Teresa, C. Díaz, J. Moreno, J. & López, F. 2017) o teniendo las mujeres mayor probabilidad de 
desarrollar artrosis de cadera por manipulación manual de cargas luego de 12 a 24 años de 
exposición (Kangas, L. Arokoski, J. Impivaara, O. Juntura, E. Arjas, P. Luukkonen, R. Heliövaara, 
M. 2011) demostrando que podría ser riesgoso incluir el sexo femenino en este tipo de tareas. Esto 
va en contravía con las afirmaciones realizadas por Vermaza, P. Sierra, C. 2005 donde en su estudio 
no encontró diferencias significativas o que asociara el sexo en la aparición de desórdenes musculo 
esqueléticos, pero que podría deberse a la poca intensidad del estudio ya que hizo falta compromiso 
de los directivos para ejecutarlo a profundidad. 
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Conclusiones 
Los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar desordenes musculo esqueléticos 
por manipulación manual de cargas son liderazgo, intensidad del trabajo, ambiente laboral (que son 
relacionados con factores de riesgo psicosociales), calentamiento y entrenamiento, género (siendo 
las mujeres más propensas) y tiempo de exposición de 12 a 24 años. 
El lumbago es el principal desorden musculo esquelético reportado en 56% de los documentos, 
como el costo por lesiones musculo esqueléticas representan el 0,2% del PIB nacional, entonces es 
económicamente viable la inversión para la prevención y/o eliminación de estos tipos de desorden. 
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